nagy operette 3 felvonásban: Schönthal T. Stein L. után irta és zenéjét szerzette: Verő György. by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
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Folyó szám 28. 
Pénteken, 1898. évi
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 23-ik szám „ B . ^
Október hó 2S-án.
Nagy operette 3 felvonásban: Schönthal T. Stein L. után irta és zenéjét szerzetté: VerŐ G y ö r g y .
S Z E M É L Y E K :
Brisson Kasimir, polgármester — —
Dorottya, buga, — — —
Madleine leánya — —• —
Previllier Emil, festő — — —
Litsac Gaston. Brisson unokaöccse tüzér kadét — 
Toupin, ) — — —
Poisson, ) — — —
R e g n á l d 6 j  v ^ r o s *  e l ő k e l ő s é g e k    _ _













C am uflé)— —
Piton ) városi előkelőségek 
Pitonné ) —  . —
Babtiste, Brisson inassa 
Guervassou. —
Guervassonné —
I. ) . —
II  ) inas —











Városi urak. Hölgyek. Cselédek. Népség. Történik Saint-Girou városkában, Francziaországban. Idő jelenkor.
H Z e ly á r a lc :F ö ld s z in t i  és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
páholy 3 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 frt 20 kr. -  VIIl-tól -  XIII-ig lfrt. -  XlII-tól—XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
i p y  Jegyek előreválthatok: délelőtt 9 -  12-ig.délután3—5-ig;azonkívül azelőadástmegelőző-'
nap délutánján.*
Előjegyzéseket nem fogadhat el a'pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu szinházi kellékes eszközli.
Holnap Szombaton Október 29-én bérlet 24 szám
Az oroszlánvadász.
Nagy operette.
Műsor : Vasárnap Okt. 30-án délután, leszállított helyárakkal: Mátyás diák, vagy a cinkotai nagy ilcze; este, 7 érakor rendes hely­
árakkal bérletsziiiietbeu: Havasi rémkirály, Dráma.
Debreezea, 1898. Nyom. a Yáros könyvnyomdájában. -  1009 ( R g m . )
Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
